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In diesem Heft werden die intermedizinischen Themen mit ihren Besonderheiten in 
der Schwangerschaft abgerundet (vgl. Heft 5, 1978, Heft 9, 1988, und Heft 2, 1992). 
Zunächst werden von Scheininger und Theisen die Bedeutung vorbestehender 
Herzerkrankungen in der Schwangerschaft diskutiert. Zyanotische Vitien und 
Herzinsuffizienz NYHA IV sind immer noch eine absolute Kontraindikation für 
eine Schwangerschaft. Die seltene Schwangerschaftskardiomyopathie ist mit ho-
her Letalität verbunden. 
Das Cor pulmonale gefährdet Schwangere und Kind ebenfalls hochgradig (Pforte 
und Huber). Die meisten pulmonalen Erkrankungen werden durch eine Gravidität 
jedoch nicht ungünstig beeinflußt. 
Neben der schwangerschaftsspezifischen Emesis und Hyperemesis gravidarum 
sind schwangerschaftstypische Verschlechterungen von Refluxkrankheit und Ob-
stipation zu berücksichtigen (Müller-Lissner und Karbach). Die chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen verschlechtern sich in der Gravidität nicht. 
Während die intrahepatische Schwangerschaftscholestase als ungefährlich gilt, 
sind die Schwangerschaftsfettleber und die Leberbeteiligung bei der EPH-Gestose 
durch hohe Letalität gekennzeichnet. Ein erhöhtes Risiko für die Bildung von 
Gallensteinen ist für die Schwangerschaft typisch; die akute Pankreatitis in der 
Schwangerschaft ist durch ein hohes fetales und mütterliches Letalitätsrisiko ge-
kennzeichnet. 
Bei den Infektionskrankheiten in der Schwangerschaft (Hess und Löscher) lassen 
sich eine erhöhte Gefährdung für die Schwangere bei Hepatitis E, Masern, Liste-
riose und Malaria sowie eine Gefährdung des Kindes durch Röteln, HIV-Infek-
tion, Ringelröteln, Zytomegalie, Hepatitis ECD, Varizellen, lymphozytäre Chorio-
meningitis, Lues, Listeriose, Campylobacter, Toxoplasmose und Salmonellose, sei 
es durch hämatogene oder peripartale Infektion, feststellen. Die besonderen Risi-
ken der Antiobiotika in der Gravidität werden dargestellt. 
Der Überblick über die somatischen Risiken wird durch den Beitrag von Stauber 
über psychosomatische Probleme in der Gravidität abgerundet. Das Spektrum 
reicht von der Hyperemesis gravidarum über Abort und eingebildete Schwanger-
schaft bis zu Suchtproblemen und schließt mit einer Darstellung der psychosoma-
tischen Geburtsvorbereitung ab. 
Die Beiträge dieser Hefte zu den internistischen Problemen in der Schwangerschaft 
mögen zu der Minimierung der Risiken der Schwangerschaft beitragen, die heute 
besonders bei älteren Frauen und Patientinnen mit solchen Vorkrankheiten gege-
ben sind, die eine Gravidität früher als kontraindiziert gelten ließen. 
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